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ABSTRAKSI 
 
 
 
PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah program penanggulangan kemiskinan 
yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Layaknya sebuah program yang 
membutuhkan publikasi, PNPM Mandiri Perkotaan telah melakukan publikasi 
dengan berbagai macam bentuk, salah satunya poster dan booklet. Setelah 
melakukan survei ke beberapa lokasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, 
masyarakat sekitar lokasi kurang mengetahui apa itu PNPM Mandiri Perkotaan 
dan ada pula yang mengkritik kelemahan dari poster dan booklet yang telah ada. 
Kurangnya publikasi PNPM Mandiri Perkotaan menunjukkan bahwa perlu 
diupayakan publikasi yang lebih terencana guna melancarkan kegiatan PNPM 
Mandiri Perkotaan. Untuk itu penulis meneliti dan merancang ulang poster dan 
booklet dari PNPM Mandiri Perkotaan dengan menggunakan aspek-aspek desain 
yang kurang ditanamkan dalam poster dan booklet PNPM Mandiri terdahulu.  
 
 
Kata kunci: Publikasi, Tata letak, Poster, Booklet, PNPM Mandiri. 
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ABSTRACT 
 
 
 
PNPM Mandiri is a poverty reduction program based on community 
empowerment. Like a general program that needs a publication, PNPM Mandiri 
has published with a various forms , one of the example are posters and booklets. 
After conducting a survey to some of the PNPM Mandiri activities location, the 
people around there less know about what is PNPM Mandiri and some of them 
gave criticism about the weakness of posters and booklets have been there. Lack 
of publicity about PNPM Mandiri shows that should need an effort to publish with 
the right planning to get the purposes of PNPM Mandiri activites. So, the author 
analyze and re-design the posters and booklets from PNPM Mandiri with using 
the aspect of design which less embedded in posters and booklets PNPM Mandiri 
before. 
 
 
Key words: Publication, Layout, Poster, Booklet, PNPM Mandiri. 
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